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Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización                                               
y Reintegración (ODDR)  
 
Atendiendo a la compleja problemática que vive Colombia en su intento de dar fin 
al conflicto armado, a las vicisitudes de los Acuerdos de Paz y de las 
desmovilizaciones colectivas e individuales en medio de la guerra, en la Universidad 
Nacional de Colombia se ha creado el Observatorio de Procesos de Desarme, 
Desmovilización y Reintegración (ODDR). Se trata de un espacio académico, con un 
énfasis investigativo, orientado al monitoreo, estudio y análisis de los procesos y las 
problemáticas de quienes han formado parte de organizaciones guerrilleras y de 
autodefensas y hacen su salida en las modalidades individual, grupal y colectiva, así 
como al seguimiento de la pluralidad de esfuerzos encaminados a apoyarlos, a nivel 
local, regional, nacional e internacional. 
El ODDR está adscrito al Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales 
(IEPRI) y a la Facultad de Ciencias Humanas. Para su ejecución ha contado con el 
apoyo de la Embajada de Suecia1. Este Observatorio convoca a un trabajo 
interdisciplinario que extiende la mirada a la participación y confluencia de los 
diversos actores involucrados, a la variedad de lecturas y diagnósticos adelantados, a 
las políticas y programas de gobierno a nivel nacional, regional y local, a la 
multiplicidad de intentos de intervención de organizaciones no gubernamentales, al 
aporte de la cooperación internacional, y así mismo a la diversidad de iniciativas y 
productos de quienes plantean su salida del conflicto armado. Se ha dispuesto, 
además, la vinculación directa de personas que han sido integrantes de 
                                                 
1 El contenido de las publicaciones del ODDR es responsabilidad exclusiva de los autores y no 
refleja necesariamente el punto de vista oficial de la Embajada de Suecia en Colombia. 
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organizaciones armadas ilegales, como colaboradores en la apertura, la exploración y 
el análisis de las problemáticas tratadas. 
El proyecto constituye una propuesta desde la Universidad Nacional de Colombia, 
en su función de producción de conocimiento y de análisis crítico, en su lugar de 
liderazgo en el monitoreo de estos procesos y de confluencia con la dinámica del 
país. Como centro de referencia para los estudiosos, lo interesados y cooperantes en 
el tema, permite la creación y el fortalecimiento de redes nacionales e 
internacionales. Así mismo, otorga la capacidad de aportar a la exploración de 
nuevas posibilidades del vínculo social y de contribuir a la formulación de políticas 
públicas que atiendan a las nuevas realidades locales, nacionales e internacionales. 
Con la perspectiva que ofrece un amplio panorama del DDR en Colombia y la 
diversidad de temas que abarca, para una primera fase del Observatorio se han 
definido los siguientes Campo Temáticos y Ejes de Trabajo, los cuales serán 
estudiados teniendo como punto de partida el año 2002: 
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Campos Temáticos y Ejes de Trabajo del ODDR 
Campos temáticos Ejes de trabajo 
DDR, Salidas,  
Procesos y  
Trayectorias 
Individuales y grupales 
Colectivos 
Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ) 
Comunidades étnicas 
Género 
Migraciones 
Privación de la libertad 
DDR y Dinámicas 
Formas Organizativas y Asociativas  
de Desmovilizados (FOAD) 
Ciudadanías 
Educación 
Arte y Cultura 
Discapacidad 
Colaboraciones con la justicia y la fuerza pública 
Amenazas, riesgos y acciones violentas 
DDR y Contextos 
Ámbito jurídico del DDR 
Políticas, programas, planes y proyectos 
Contexto social y político 
Entidades con mandato legal 
Sociedad y comunidades 
Organizaciones Armadas Ilegales (OAI) 
Cooperación internacional 
Sector económico 
ONG nacionales 
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Adicional a lo anterior, se ha iniciado el monitoreo de caso. En ese sentido se 
avanzan algunas experiencias piloto: Caso Antioquia, Caso Bogotá, Caso Medellín, y 
Caso Nariño 
Para la recolección y manejo de datos e información básica y general de los 
procesos de DDR llevados a cabo en Colombia a partir de año 2002, se han creado 
los siguientes sistemas: 
Sistemas de información y monitoreo del ODDR 
Comunidades indígenas 
Formas Organizativas y Asociativas de los Desmovilizados (FOAD) 
Iniciativas y dinámicas sociales en la reintegración 
Normatividad, procesos y problemáticas jurídicas 
Organizaciones guerrilleras, procesos de paz DDR 
Autodefensas, procesos de paz y DDR 
Desvinculación de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ) 
Políticas públicas y entidades con mandato legal 
Privación de la libertad de postulados a J y P 
Regiones y entes territoriales 
Sector económico 
Sistema Actualizado de Información (SAI) 
Sistema de Información Básica (SIB) 
Sistema de comunicación y divulgación: Página Web 
Biblioteca virtual DDR 
 
Teniendo en cuenta la importante dinámica del DDR en el país y los derroteros de 
trabajo del ODDR, se busca la coordinación con otros esfuerzos institucionales y 
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sociales, en la mira de ampliar la capacidad del ejercicio propuesto, aportar a otras 
iniciativas afines y favorecer una puesta pública de las actuaciones, los productos y 
las problemáticas relativas a los procesos de DDR. Así mismo, se propone incidir en 
la política pública con conocimientos y recomendaciones sobre DDR. En ese 
sentido, los vínculos con las entidades gubernamentales y las organizaciones no 
gubernamentales, tanto nacionales como internacionales, han permitido la 
proyección del Observatorio a nivel nacional, regional, local e internacional. 
Bogotá D.C., septiembre de 2011 
   
